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   A 70-year-old woman presented at our hospital with the chief complaint of gross hematuria nd 
pain on urination. Cystoscopy revealed a broad-based tumor covered with mucus on the right wall of 
the bladder and therefore atransurethral resection was performed. At surgery the tumor was found to 
arise from the diverticulum and could not be resected because of the risk of perforation. A 
histopathological examination disclosed adenocarcinoma including a small region of signet ring cell 
carcinoma. The tumor was thus diagnosed to be adenocarcinoma originating from the vesical 
diverticulum and total cystectomy and urinary diversion (ileal conduit) were scheduled. At operation, 
the carcinoma was found to have infiltrated into the cecum. The operation procedure was therefore 
changed to partial cystectomy and excision of the cecum in consideration ofboth the patient's quality of 
life and her overall prognosis. Although a tumor originating from the vesical diverticulum and 
adenocarcinoma are both considered to be factors indicating a poor prognosis, no signs of recurrence or 
metastasis have been detected in this patient at 26 months after the operation. 
                                              (Acta Urol. Jpn. 43: 871-874,1997)


















同年3月 に肉眼的血尿を認め近医泌尿器科 を受診 し
た.膀胱鏡で右側壁に広基性の腫瘍が認められたため
当院に紹介 され,4月4日 に精査 目的で入院した.
入院時現症:体 格はやや肥満.貧 血および黄疸な
し.身長138.4cm,体重51kg.バイタルサ インに
ア げゲザ ヒゆ かほ
ditttx
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異常 な し.肺 野 は聴 診上 清.腹 部 は平滑軟,圧 痛 な
し.直 腸診上異常 な し.
入 院時 検査 成績:末 梢血,生 化 学検査 で は,LDH
4581U/1と軽 度上昇 を認 める以外 に異常 はなか った.
尿沈渣で は赤血球が多数認 め られた.尿 細胞診 は クラ
スIIIbで,腺 上皮由来 の悪性腫 瘍 を疑 う細 胞集団が
認め られ た.
画像 診断:IVPで は左重 複腎孟尿 管 と膀胱 部右側
に不 整 な陰影 欠損 が認 め られ た.骨 盤部CTで は膀




















盤部CTで 明らかなリンパ節の腫脹,転 移を疑 う所
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手術所見:腹 壁 に尿膜管の遺残は認め られなかっ
た。膀胱 と盲腸 とが強固に癒着 し癌の浸潤が疑われ
た,組織型が腺癌であることを考慮すると根治手術 は
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術後経過:術 後は順調に経過 し,7月3日 に退院し





























































に膀 胱外 に進展 しやす く予後不良の場合が多い こ
と3・4),および組織型が腺癌であることを考慮 し,本
症では膀胱全摘術 を予定 した.し か し本症では癌が盲



















もの はない15・17)本症 は患者 のQOLを 考慮 し5-
FUの内服のみで経過観察 している.
本症は膀胱憩室原発腺癌として本邦5例 目にあたる
が,現 在 までに報告された4例 はいずれ も1年以内に
死亡 してお り,本邦では最 も良好な経過 をとってい
る.膀胱原発腺癌の予後は不良であ り基本的には膀胱
全摘術が適応 と考えるが,患 者の予後 と ΩOLを 考
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